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作”，认为只要这样坚持30年，自然就能培育出松下精神和松下
作风来。公司每月举行一次干部学习会，相互交流、相互激励、
勤勉律己，放手让下属干工作、做决定。公司还要求各级管理人
员必须学会培养自己与员工之间的信任感，相互沟通思想感情，
用松下精神去影响员工。
3、系统教育。松下幸之助最早提出“经营即教育”，并认
为“培养人和开发人的潜在能力问题，是企业第一要义。”为达
此目的，公司将松下精神、业务知识、工作技能一起作为人才培
养的基本内容，并于1934年就创办了员工训练学校，1972年又开
设了特别培训中心，以后又创办了一所现代化高等学校，作为对
国内外工作人员进行轮训教育的机构和场所。
4、自我教育。松下公司强调，为了充分调动人的积极性，
经营者要给予员工以信赖，人在被充分信任的情况下才能勤奋工
作。从这样的认识出发，公司把在员工中培育松下精神的基点放
在自我教育上，认为只有通过受教育者的主动努力才能取得成
功。公司要求下属根据松下精神自我剖析，设置自己的目标，拟
定自我发展计划。有了自我教育的强烈愿望和具体计划，员工就
能在工作中自我激励，思考如何让创新，在工作之余自我反省，
自觉学习。
（三）制度向导法。制度导向法即订立反映企业精神、促进企
业精神生长的各种规章制度，以此规范员工的行为，导入企业精神
的要求。松下公司历来重视用奖励、提拔重用等手段激励培育松下
精神。松下幸之助喜欢领着客人参观工厂，随意指着一位员工说：
“这是我最好的主管之一。”他认为这样会形成一种好的气氛和工
作创新环境。他还重视奖励提出意见和建议者，并对每一个建议者
评分，给予金钱的报酬和团体奖励。对于下属的意见、建议，即使
一时难判断与否，他都会说：“很好，让我们试试吧！”用以鼓励
员工的进取精神和关心企业的行为。而对于犯错误的人的批判、责
难、处罚，在松下公司也被认为是一种“训练”，为将来做准备，
同样成为培育人才、发扬松下精神的措施。
（四）文化活动法。以企业精神为主体，经常举办各种文化
活动，从感情上强化员工对企业精神的觉悟和认识，也是培育企
业精神的有效途径之一。每天上午8时，松下公司所有的员工同
时诵读松下七条精神，一起唱公司的歌曲，其用意在于让全体员
工时刻牢记公司的目标和使命，时时鞭策自己；公司规定所有员
工，每人每隔一个月至少要在他所属的团体中，进行十分钟的演
讲，说明公司的精神和公司与社会的关系；每年正月，公司都要
隆重举行新产品的出厂庆祝仪式。这一天，员工身着印有公司名
称字样的服装大清早来到集合地点，在松下幸之助向全体员工发
表热情勉励的演讲后，员工分乘各自分派的卡车，满载着新出厂
的产品，奔赴各地商店，商店热情欢迎，公司员工拱手祝愿该店
繁荣，最后员工返回公司，举杯庆祝新产品出厂活动的结束。公
司相信，这样的活动有利于发扬松下精神，统一员工的意志和步
伐。总结：松下企业精神作为使设备、技术和制度运转起来的活
的因素，在松下公司的成长中形成，并不断得到培育强化，它是
一种内在的力量，是松下公司成功的重要因素，它具有强大的向
导力、凝聚力、感召力和影响力，是松下的企业之魂。
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文学作为人类生活的一种特殊的存在，是对人类自身存
在的一种确证，是由话语构成的文本。文学作为人类社会一
种话语言说的方式，是人类社会存在的一种佐证，是性别歧
视社会的镜子和工具。在语言交流中，说话者与听话者不仅
依赖于他们对语言符码的知识，而且依赖于超语言的观念和
态度，性别歧视的语言与性别歧视的态度相关。话语中的性
别歧视现象不仅是社会性别歧视的反映，而且是一种社会行
为，它有助于维护不平等不公平的社会现实。女权主义者认
为，妇女的地位和体验影响着话语，又受话语的影响，在对
男性世界的维护和对女性地位、妇女本质的叙述中，语言起
着关键的作用。语言是男性的，语言是大男子主义的传达工
具。占统治地位的话语方式，其形式本身就打上了占统治地
位的男权意识形态的烙印。男性是话语的拥有者，从语言的
产生到个体的运用，从语言的解释、意义的规定、规则的制
定，男性自始至终都拥有控制权和支配权，拥有创造词语和
解释语意的权力。在《男人创造了语言》一文中，戴尔 斯
宾塞断言：“语言完全是由男人创造的……它现在仍然主要
由男人来支配的……这种对于语言的垄断是男性保证自己的
至高无上，女性的微小无形或其他性质的手段之一，只要这
种我们与生俱来的语言继续一成不变地作用于女性，那么男
性这种至高无上的地位将永远存在。”[1]弗兰克 吉恩指出：
男性中心的社会对妇女经济、政治上的控制已经以性的术语
语义化了，“我们必须那以前构成的性别范畴重新语义化，
把意思和意义掌握在我们自己的手中，克服传统上关于女性
的联想”。[2]玛丽·戴利指出：“在一个性别歧视的世界，象
征体系和要领的注解一直是男性的创造物，这些并不能反映
妇女的体验，相反，却具有使我们的自我形象和体验虚假化
的功能，我们不能自由命名我们自己、世界或上帝。”[3]
纵观历史，人类由母系氏族社会进入父系氏族社会以
来，男性凭借体力等方面的优势，随着自然和历史的进程，
成为社会的主宰，确立了自己在社会上的统治地位。而随着
这种地位的确立，男性必然要求在话语方面树立自己的权
威，因此，一种带有男权色彩的文化或文学就走进了人类的
生活之中。
在中国的《嫦娥奔月》等一些神话中皆可以看到这种由
男权社会创造或篡改出来的、带有极强的男权话语中心色
彩内容——实行双重标准，对女严苛，对男宽容。在后来
的各种文学样式中也有类似的表达。比如《诗经·关雎》
之“窈窕淑女”、《蒹茄》中的“伊人”的形象，都是是男
权文化设定的一种追求对象。在唐宋的诗词中，如欧阳修的
《生查子》“含羞整翠鬟，得意频想顾。雁柱十三弦，一一
春莺语。娇云容易飞，梦断知何处？深院锁黄昏，阵阵芭
